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Endodontisch behandelte Frontzähne als Pfeiler für Zirkonoxid-basierte Kronen mit dis-
taler Extension: Eine In-vitro-Untersuchung 
 
Einführung: 
In der vorliegenden In-vitro-Untersuchung wurde der Einfluss von Defektausdehnung 
und Stiftsetzung an endodontisch behandelten, oberen, mittleren Schneidezähnen, die 
als Pfeiler für vollkeramische Zirkonoxid-basierten Kronen mit distaler Extension dien-
ten, untersucht. 
Die Überlebenswahrscheinlichkeit und Frakturresistenz der Proben wurde nach thermo-
mechanischer Wechsellast (sog. Kausimulation), die 10 Jahre klinische intraorale Funk-
tion nachstellen soll, evaluiert. 
 
Material und Methode: 
Menschliche, obere, mittlere Schneidezähne wurden endodontisch behandelt und in  
folgende 5 Gruppen unterteilt (n=8): 
(1) Zugangskavität, gefüllt mit Aufbaukomposit 
(2) Zugangskavität und Klasse III Kavitäten, gefüllt mit Aufbaukomposit 
(3) Proben aufgebaut, wie in Gruppe (2) mit zusätzlicher Quarzfaserstiftsetzung (QFP) 
(4) Klinische Krone dekapitiert, aufgebaut mit Aufbaukomposit 
(5) Klinische Krone dekapitiert, aufgebaut mit Aufbaukomposit und QFP  
Zirkonoxid-basierte vollkeramische Kronen mit distaler Extension (2U-FPDs) wurden als 
finale Restauration für alle Proben gefertigt und mit dualhärtendem Kompositzement 
adhäsiv befestigt. Um 10 Jahre klinische Funktion zu simulieren, wurden die Proben  
einer thermo-mechanischen Wechsellast mit nachfolgendem linearem Belastungstest 
unterzogen. Es wurden Kaplan-Meier-Kurven konstruiert und Log-Rank-Tests durchge-
führt. Die maximale Belastung und die Frakturmuster wurden mit Kruskal-Wallis-, Mann-
Whitney-U- und Fisher’s exaktem Test verglichen. 
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Ergebnisse: 
Bei den Proben mit reiner Zugangskavität (1) wurden 25 % katastrophale Zahnfrakturen 
sowie die geringsten maximalen Belastungswerte beobachtet. In allen anderen Grup-
pen wurden Keramikabplatzungen mit oder ohne Dezementierung festgestellt. Die 
Gruppen unterschieden sich nicht signifikant bezüglich ihrer Überlebensrate (p = 0,603) 
oder Frakturmuster (p = 0,633), wohl aber in der maximalen Belastbarkeit inklusive 
technisch-mechanischer Fehler (p = 0,017). 
 
Diskussion: 
Nach Simulation von 10 Jahren klinischer Funktion zeigten weder der Grad der Defekt-
ausdehnung, noch die zusätzliche Quarzfaserstiftunterstützung einen signifikanten Ein-
fluss auf die Überlebenswahrscheinlichkeit wurzelkanalbehandelter, oberer, mittlerer 
Schneidezähne, die als Pfeiler für Zirkonoxid-basierte vollkeramische Kronen mit dista-
ler Extension dienten. 
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Tunjan R, Rosentritt M, Sterzenbach G, Happe A, Frankenberger R, Seemann R, 
Naumann M. Are endodontically treated incisors reliable abutments for zirconia-based 
fixed partial dentures in the esthetic zone? J Endod 2012 Apr;38(4):519-22. 
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Are endodontically treated incisors reliable abutments for zirconia-based fixed partial 
dentures in the esthetic zone? 
  
Objectives: 
This ex-vivo pilot study tested the influence of defect extension and quartz-fiber post 
placement (QFP) on the ex-vivo survival rate and fracture resistance of root-treated 
upper central incisors served as abutments for zirconia 2-unit cantilever fixed partial 
dentures (2U-FPDs) exposed to 10 years of simulated clinical function. 
 
Methods: 
Human maxillary central incisors were endodontically treated and divided into the 
following 5 groups (n = 8):  
(1) access cavity filled with core build-up composite,  
(2) bi-proximal class-III cavities filled as in group 1,  
(3) specimens restored as in group 2 with QFP placed,  
(4) specimens decoronated and core build-up as in group 1,  
and  
(5) specimens restored as in group 4 but with QFP as in group 3.  
On all specimens, 2U-FPDs were placed with dual-curing resin cement. In order to 
simulate 10 years of clinical function, specimens were exposed to thermal cycling and 
mechanical loading with subsequent loading to failure. Kaplan-Meier curves were 
constructed, and log-rank tests were performed. Fracture force and patterns were  
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compared by means of Kruskal-Wallis, Mann-Whitney-U (post hoc), and Fisher exact 
tests, respectively (p = 0.05). 
 
Results: 
For specimens only with an access cavity, it was observed that 25% had catastrophic 
tooth fractures and the lowest load-to fracture values. In all other groups, chipping 
combined with or without debonding occurred. Groups did not differ significantly 
regarding the survival rate (p = 0.603) and fracture patterns (p = 0.633), but they did for 
fracture load including technical failures (p = 0.017). 
 
Conclusions: 
After 10 years of simulated clinical function, both defect extension and placement of 
QFP had no significant influence on survival of root-treated upper central incisors as 
abutments restored with zirconia-based 2U-FPDs. 
 
Puplished:  
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Naumann M. Are endodontically treated incisors reliable abutments for zirconia-based 
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3 Eidesstattliche Erklärung 
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„Ich, René Tunjan versichere an Eides statt durch meine eigenhändige Unterschrift, 
dass ich die vorgelegte Dissertation mit dem Thema: „Endodontisch behandelte 
Frontzähne als Pfeiler für Zirkonoxid-basierte Kronen mit distaler Extension: Eine 
In-vitro-Untersuchung“ selbstständig und ohne nicht offengelegte Hilfe Dritter verfasst 
und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel genutzt habe.  
Alle Stellen, die wörtlich oder dem Sinne nach auf Publikationen oder Vorträgen anderer 
Autoren beruhen, sind als solche in korrekter Zitierung (siehe „Uniform Requirements 
for Manuscripts (URM)“ des ICMJE -www.icmje.org) kenntlich gemacht. Die Abschnitte 
zu Methodik (insbesondere praktische Arbeiten, Laborbestimmungen, statistische Auf-
arbeitung) und Resultaten (insbesondere Abbildungen, Graphiken und Tabellen) ent-
sprechen den URM (s.o) und werden von mir verantwortet.  
Meine Anteile an den ausgewählten Publikationen entsprechen denen, die in der unten-
stehenden gemeinsamen Erklärung mit dem/der Betreuer/in, angegeben sind.  
Sämtliche Publikationen, die aus dieser Dissertation hervorgegangen sind und bei de-
nen ich Autor bin, entsprechen den URM (s.o) und werden von mir verantwortet. 
Die Bedeutung dieser eidesstattlichen Versicherung und die strafrechtlichen Folgen ei-
ner unwahren eidesstattlichen Versicherung (§156,161 des Strafgesetzbuches) sind mir 
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QFP Quarz-fiber post  
2U-FPDs Two-unit cantilever fixed partial dentures 
RB-FPDs Resin-bonded fixed partial dentures 
3U-FPDs Three-unit fixed partial dentures 
2U-FDPs Two-unit fixed dental prosthesis 
CEJ Cemento-enamel junction 
SCA Self-cure Activator 
TCML Thermal-cycling and mechanical-loading 
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X-Smart; Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland SN:   02907011 
Protaper-nickel-titanium files to size F2; Dentsply Maillefer LOT: 4358510 
Guttapercha F2 – Protaper; Dentsply Maillefer LOT: 928479 
AH26 Plus Jet; Dentsply DeTrey, Konstanz, Germany LOT: 0809000462 
Technovit 4004 powder; Kulzer, Wehrheim, Germany LOT: 012944 
Technovit 4004 liquid; Kulzer, Wehrheim, Germany LOT: 013099 
Diamantkugel - Ø = 2.9 mm; Gebr Brasseler, Lemgo, Germany LOT: 098500 
Dentsply Core & Post System – CTS; Dentsply DeTrey, 
Konstanz, Germany 
LOT: 0807001353 
Conditioner 36; Dentsply DeTrey, Konstanz, Germany LOT: 0807002469 
XP Bond; Dentsply DeTrey, Konstanz, Germany LOT: 0807000635 
Self-cure Activator; Dentsply DeTrey, Konstanz, Germany LOT: 080603 
Core-X Flow, Dentsply DeTrey, Konstanz, Germany LOT: 080807 
X-Post – CTS; Dentsply DeTrey, Konstanz, Germany  LOT: 0807001353 
Aquasil Ultra Heavy Tray; Dentsply DeTrey LOT: 081210 
Aquasil Ultra LV Wash Material; Dentsply DeTrey LOT: 081208 
Optilux Light-Curing Unit; Demetron Research Corp, Danbury SN:   022168 
Integrity; Dentsply DeTrey, Konstanz, Germany LOT: 620454 
Integrity TempGrip; Dentsply DeTrey, Konstanz, Germany LOT: 090513 
Cercon Eye Scanner; DeguDent, Hanau, Germany SN:   33702375 
Software cerconart 3.0.2; DeguDent, Hanau, Germany  
Cercon Ceram Kiss Dentin A3; DeguDent, Hanau, Germany LOT: 62667 
KaVo EWL; Biberach, Germany SN:   524189 
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Calibra esthetic resin cement - Catalyst Regular Viscosity; 
Dentsply Caulk, Milford, DE 
 
LOT: 090204 
Calibra esthetic resin cement - Base Dark;  
Dentsply Caulk, Milford, DE 
LOT: 081027 
Zwick 1446; Zwick, Ulm, Germany  
Regensburger Kausimulator; IGO, Regensburg, Germany  
3% sodium hypochlorite 
 
Duroplast tooth analog – Frasaco; Tettnang, Germany  
Resin-Rock (Typ IV Gips); Whip-Mix, Dortmund, Germany 
